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213,5 42,7 129,8 71,0 99,8 29.02.2012 просрочка 
более 1 мес.
1,8
Следовательно, управление дебиторской задолженностью, в первую очередь, подра­
зумевает проведение обязательного анализа на основе учета дебиторской задолженности с 
целью выявления факторов, способствующих ее росту или снижения, направленных на оп­
тимизацию ее величины для обеспечения непрерывного денежного потока в организации.
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У ЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТАМ И 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМ ПЛЕКСА
С.II. М аш ирова, С.Н. Ц ы гулёва, В .В .К а ли н и на
г. Белгород, Россия
В условиях развития российской экономики необходимо иметь адекватную рыноч­
ным отнош ениям систему представления учетной информации, позволяющую формировать 
информацию , производить ее анализ и принимать рациональные управленческие решения. 
Затраты выступают важнейшим рычагом управления коммерческими организациями в 
масштабе всей экономики.
Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами предприятий энергетиче­
ского комплекса должно включать:
-  методологию и методику отражения затрат в управленческом учете организации;
-  методологию и методику анализа затрат на основе отчетности;
-  систему мониторинга внеш ней макросреды и текущей хозяйственной деятельности 
организации [3].
В основе всякого управленческого реш ения леж ит определенная информация. Ее со­
держание, структура, состав и прочее зависят от характера управленческих реш ений и в ко­
нечном итоге во многом определяют их эффективность.
В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия энергетиче­
ского комплекса происходит интенсивный информационный обмен между объектом, кото­
рым управляют, и субъектом управления, заинтересованным в его стабильном функциони­
ровании. Главной задачей, решаемой в ходе протекания этого обмена, является обеспечение 
успешного достижения цели, поставленной при создании предприятия -  выпуск продукции, 
работ, услуг и получение прибыли.
Информация, выражающая управленческие решения, формируется специализиро­
ванными службами и руководящ им персоналом предприятия. Она предназначена для внут­
рипроизводственного потребления, имеет четко выраженную адресность и направленность.
Э та инф орм ация н осит руководящ ий  характер  и является обязательной  к вы полнению  к о н ­
кретны м и исполнителям и  [1].
И нф орм ационны й обм ен характеризуется следую щ им и специф ическим и  чертами:
- наличие больш ого количества наим енований  докум ентов, используем ы х для ф орм и рова­
ния первичной инф ормации;
- контрольно-аналитической  направленностью  вы рабаты ваем ой  инф орм ации, обусловлен­
ной ш ироким  использованием  парам етров, позволяю щ их оценивать эконом ичность расхо­
дования ресурсов;
- преим ущ ественной ориентацией  на внутреннего потребителя и ограничений ем  доступа к 
отдельны м  показателям  определенного круга лиц;
- ф орм ированием  инф орм ации, используем ой для принятия управленческих реш ений.
Эти характеристики  вы раж аю т сущ ность процесса управления затратам и п рои звод­
ства, порядок и содерж ание, обусловленного им инф орм ационного обмена.
Э ф ф ективность управления затратам и производства энергии зависит от состояния их 
учета и контроля. О но определяется способностью  учета давать, правильную  и исчерпы ва­
ю щ ую  характеристику объекта инф орм ационного отображ ения и ум ением  в ходе контроля, 
вклю чаю щ его в себя анализ, произвести всесторонню ю  оценку его поведения, в реальном  
пространстве и врем ени [4].
М одель инф ормационно-контрольной системы  управления затратам и производства 
электроэнергии (табл.).
Таблица
И нформационно-контрольная система управления затратами 
_________  организаций энергетического сектора____________________________
Первоначальные данные
Фактические сведения 
об объекте Планирование и обобщение
1. первоначальная ин­
формация, формируемая
1. осуществляется учетная 
обработка информации, путем
1. происходит обработка данных с 
целью формирования директивной
внутри предприятия и группировки исходных дан­ информации, устанавливающей
передаваемая для обра­ ных по определенным призна­ наиболее оптимальную для склады­
ботки непосредственно в 
систему информационно­
кам вающихся условии величину затрат 
производства
го отражения затрат
2.информация, поступа­ 2. контроль содержащихся 2. нормирование затрат осуществля­
ющая от других инфор­ сведении с точки зрения соот­ ется на основе данных, поступающих
мационных систем (си­ ветствия требованию обеспе­ из других локальных систем, выраба­
стемы информационного 
обеспечения и контроля в
чения эффективности произ­
водства
тывающих техническую и экономи­
ческую информацию
управлении трудовыми 
ресурсами и заработной
платой, материально -  
техническим снабжени­
ем, качеством продукции
и т.д.)
3. внешняя информация -  
выражает производ­
ственно -  хозяйственную 
деятельность конкурен­
тов, отношения с разного 
рода контрагентами, за­
конодательно -  правовые 
нормы и указания -
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М одель информационно-контрольной системы управления затратами производства 
электроэнергии призвана служить основой для выделения связанных с ее функционирова­
нием подразделений, определения порядка сбора и обработки исходных данных, установ-
ления направлений движения информации, распределения обязанностей по определению 
методики получения структурирования отдельных показателей и ведению контроля затрат. 
Эффективность управления затратами производства электроэнергии сущ ественным обра­
зом зависит от качества используемой информации. Оно характеризуется рядом критериев, 
выражающ их требования к информации, предъявляемые системой управления.
О т степени соответствия информации этим требованиям зависит правильность оцен­
ки экономичности расходования ресурсов и реальность принимаемых решений.
Формируемая в управленческом учете информация должна соответствовать следу­
ющим требованиям: полнота, содержательность, оперативность, адресность, аналитич­
ность, гибкость, экономичность, достоверность [2].
Управленческие реш ения, касающиеся затрат производства электроэнергии с целью 
обеспечения полноты их выполнения подлежат тщ ательному контролю. Данное обстоя­
тельство определяет необходимость формирования разносторонней информации, выража­
ющей фактическое потребление ресурсов. Кроме того с ее помощью проводится исследо­
вание динамики затрат, выявляется финансовый результат деятельности предприятия и да­
ется оценка эффективности его работы. Обязанности по выработке, такого рода информа­
ции и ее своевременной передаче соответствую щ им пользователям возложены на бухгалте­
рию предприятия. Она осуществляет сбор исходных данных, показывающих реальные за­
траты на производство и реализацию продукции, и отражение затрат в системе аналитиче­
ского и синтетического учета. На каждой из названных стадий учета затрат имеются свои 
недостатки, препятствующие, ведению действенного контроля процесса потребления ре­
сурсов. Однако наиболее негативное воздействие на состояние контроля затрат оказывает 
неудовлетворительное состояние их аналитического учета входящего в сферу управленче­
ского учета. Наличие данного обстоятельства обусловлено, главным образом, отсутствием 
на предприятиях должного внимания к его развитию и преимущественной ориентацией 
первичной документации на обобщ енное отражение затрат и прежде всего в системе синте­
тического учета [3].
М ежду тем, для ведения внутреннего контроля затрат необходима в первую очередь 
аналитическая информация. Поэтому на современном этапе одной из основных задач про­
мышленных предприятий, в области бухгалтерского учета, является всемерное развитие 
аналитической группировки затрат при одновременном расширении временного диапазона 
формирования информации и соблюдении принципа ее правильной адресации. Все это 
должно сопровождаться повышением квалификации и правильным подбором менеджеров, 
использующих в своей работе соответствую щ ую  информацию [4].
Таким образом, управление предприятием немыслимо без процессов накопления, 
анализа, выявления определенных закономерностей и зависимостей, прогнозирования тен­
денций и рисков. Большой объем информации, с одной стороны дает возможность для про­
ведения более точных расчетов и глубокого анализа проблем, а с другой -  превращает по­
иск реш ений в сложную задачу.
Учётные системы компаний энергетического комплекса хранят большой объем дан­
ных, которые могут помочь в обосновании любых решений различного масштаба. Они хра­
нят в себе огромные потенциальные возможности по извлечению полезной аналитической 
информации, на основе которой можно выявлять тенденции в поведении затрат, строить 
стратегию развития деятельности, находить новые управленческие решения.
Очень много информации в компаниях энергетического комплекса зачастую остаёт­
ся невостребованной. Главная причина состоит в том, что информация, как правило, проти­
воречива, недостоверна, ее сложно извлечь и интерпретировать.
В такой ситуации умение построить аналитический отчет по затратам в разных изме­
рениях и с разной степенью детализации, а затем на его основе понять первопричины воз­
никших проблем, является важным навыком менеджеров или лиц, принимающих управлен­
ческие решения и вырабатывающих стратегию и политику в компании. Для развития таких 
аналитических способностей требуется научиться решать не только учётные задачи, но и 
освоить совершенно иные подходы, модели данных, м етода и методики их обработки [4].
Эффективное управление затратами и себестоимостью позволяет предприятию энер­
гетического комплекса обеспечить производство конкурентоспособной продукции или 
предоставление услуг за счёт более низких затрат, определить реальную себестоимость 
продукции или услуг, обеспечить объективными данными разработку бюджета предприя­
тия, оценить стоимость бизнес-процессов или деятельность структурных подразделений, 
обоснованно принимать управленческие решения.
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СИСТЕМ А ОРТОГОНАЛЬНЫ Х ПОРТФЕЛЕЙ
К.О. М еж ова, В .В . Д а вни е
г. Воронеж , Россия
При формировании портфеля ценных бумаг инвестор выбирает наиболее оптималь­
ный с его точки зрения портфель, оценивая основные его параметры: доходность и риск. 
Как известно, более высокий уровень доходности связан с более высоким уровнем риска, 
поэтому выбор инвестора зависит от его склонности к риску. Помимо моделей Шарпа, 
М арковица и Тобина, на практике нередко используют модель портфеля с учетом отноше­
ния инвестора к риску. Ф ункция цели этой модели сконструирована таким образом, что 
представляет собой разность между доходностью портфеля и его риском. М аксимизация 
данного критерия позволяет сформировать портфель, который обеспечивает инвестору по­
лучение максимального дохода за минусом дисперсии (квадрата риска на среднем уровне). 
При решении задачи с такой функцией цели ни доходность, ни риск не фиксируются инве­
стором, а являются результатом решения. Это позволяет определить оптимальное соотно­
шение между риском и доходностью. Регулирование этого соотношения осуществляется 
введением в критерий дополнительного параметра, интерпретируемого как несклонность 
инвестора к риску. Понятно, что значения этого параметра расположены вокруг единицы. И 
все же это не измеритель риска.
Задача оптимизации для определения эффективного портфеля в зависимости от от­
ношения инвестора к риску в матричном виде записывается следующ им образом:
2 r w ' r  -  w 'X  w  —> m a x  
w 'i  =  1
где T - несклонность инвестора к риску, W  -  портфель, сформированный из п  активов, Г - 
средняя доходность актива.
Если условие линейной нормировки w ’i  =  1 заменить на квадратичную (Евклидовскую) 
W  W =  1 , то задача примет вид:
2 r w ' r  -  w ’l w  —> m a x  
w 'w  =  1
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